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 ABSTRACT 
The purpose of this research was to prove empirically the influence of 
Extensible Business Reporting Language (XBRL) on firm performance in 
banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange period 2013-2014 
and 2016-2017. Sampling technique using purposive sampling and there are 
140 companies that included to criteria in this research. Data analysis used in 
this research is simple linear regression analysis. The result showed that 
adoption Extensible Business Reporting Language (XBRL) has no influence to 
firm performance. 
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